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OCIETY
Samuel Lindauer Entertains.
Suttiuol Liuiliieru entertain a muiiII
ciiiupuny of friend! ut llnrvei
House dinner Saturday eveaiag,
ei.raplinientnrv to his MM,
ha Lindauer, who left the Io1
lowing BMtaatg for Los Am;.!.
Followini; the dinner Mr l.imlaun
entertained tus gMata at li imrn
at the I'rinee- - tlieatn
Showers fur Miss bolden
The Kebekah- - mm-- a plea-a- m
-- holier, r'ridm e.eiiniL'. in boMI at
faei OoMm, Mr ami Mr-- . J. 8.
Kerr fivmir ever their IMMM for the
invasion.
flatardaj evening, h- - hlaudgn
and Mr--. Ken tvs Bueeelbuwou
shower for Mi-- - Imldeii :ii t i In m
..f the former.
Golden-Youn- q
Tin-nla- W. r Young mine frOB
El Pao and on the follow hi t d.n
took Ins atfiarued. In.. Gold
hek to the Paw eitv, "lure the bap
Bf pair took the marm... 11 tB
Imhm if the mesas sister, Mr- -. I'
K Dntcher. irum.-ilm- relatives onh
aaaai present, wni.i. iueluatd Mr
:! Mr-- . l.er'ua' . faCMffi Ml- -PaMy Young, who is a bride ..i a fs
Week- -.
Tin- - QrapWc otters congratulation
all '.'SIS HI'-- - street Will la
their hoim addres-- .
Mrs. Ament Honored
fiarmL' her weeh'n w-- n with hei
lunsliter. Mr- -. Sara Wnthins, Mi
Minihn IV Anient has neon muse run--
l 'filirtaitied
Satardav evening, ' apt. and Mr- -.
I're-to- n untsftaiaail thrse tehees .it
Tnlm her u'ie-i- -. aside ffotn the
haaofve, In nr. Mr ..ml Mr- - San
VTutlrins, Mr. and Mr- - A W Pollard,
Until, and Mr- - Kdgertl I Dr Mi
Lean Mr- - PoNaed Mr-- M'ai
k n- - wi re pries win ra
Wi'diH-d-
.i v eeewitur. Mi and Mr
Sam vYarktaa entertained foui I a We
ill lirnL'e. r,n ir L'lle-- I- being the hoa
ages, Papf. and Mr- - Preston, LahMlt.
ind Mr Kdirerh . Muvor and Mr--
Sordhau ami their house
twent, Mr- - Crow, Mr. aad Mr-- A W
PMrd, Mr ami Mr- - K. I. IVilU.
Mr. ami Mr- - Hear) Hall. Dr.
and Mi-- - Mahonei Prise
taw waa b Mr- - Bdceriy,
-. Mayor Sordhaa- - mid Mi
PoBaaM
Tin- - aftanioa, Mr- - Ham Welkins
aril eatattain lam baM. uf brine?
in honor of hat mother, m.lu- - only
r nre-eii- i.
Saturday afternoon, Mr. and Mrs
VVatkin a ad Dan Hathaway will to
with Mi- - Asian) In HUlahoro, where
a dance will be rivati m theii honor.
JOLLY PARTY OF LADIES
ATTEND COLUMBUS BALL
Twq pare "f Demuiz laditt attend-o- d
Bad ( ros- - Hall at i '..luiiilin-- .
Baturda night, Mr- -. II. ( Bewaeer,
Mr- - K H Heafi' lr- - Daiaa I.
Mr-- . MeKirilei mi. I Mr- - Lillian
Rirehfirld netina n 'haparones
The young ladia ineluded Mi--.- --
MeKmley, Marion Huulton,
RKaabeth a: .1 Eugenia Daia wood aad
Marvil.n.i i n.iM-r-
n. ear hud a -- ml espsrieneje of
-- eeral autn 'ro'tbh- - ..ml lieim. btU
Up hv otTi.-ei- - lathing for other mr-'ie-
'ffcey arrived nl UtW and re-- i
irne.l in time for breakfeet
rientine, Home if Willi ilii
LOCAL AND
PERSONAL
T. s,.tii Kail 'I aaadaj tat 'l
orado Spiinj-- . in rinil hi- - mutlui af
a few d.i-- . t
Mhji Mpaa - takinc bakd maea
tioa with ralalife in Chieaao and otk
it eastern potata
Mana-'.- r Keeli-x- . ..t t In- I'l.irk
i lothins i .. - miratiaa oa tin oa
A.
. Snyder, ditto
Kdmund Lane l.r- ). In niilll ..in
near the ellmw. Thnr-.h- n praenma
l.lv by i ..ilni'.' front bo
Mr- -. K Page, i I KerviBe, Te .
is riaMMaj her anther, Mm N V
Blair ami lister, Mr Faulkaei
Mr and Mrs Qua) Wemhocuer and
Mn w N Mi i iir.u attended rei -
val BMeliugs it Santa Rita, Sunday
t
Hettaa i.e. li. bMtaaaiag photo
huaiaa baa made it aeeaesaty to
put in an additional a trir prhitiag
..mill.
--4
JadMe Rogers head eoaatt ot ti- -t
urtiats tea and eoeti resteiday,
iHbarwiee the da) ua- - erv quiet
rt eirele-- .
. iiv.i i ehanee for fanning or dairy- -
ni: at a ierv -- n.all eo- -t oa one ot 'he
I.,
-- i turui- - in thi- - vaiiej s,-.- . Mae- -
i raeken at Oraphie.
lalitar Smith, oi llniiter, OMa.,
died m the Ooiaeado pooauas boase,
M'ednesday. rY, C, Raweon urapar
.i the raautia tor hipaient borne
A brother-in-la- - espeetatl todav,
Mt and Mr- - J, P. Bhermaa lej
l'ii.-i- hi for their home in Corpus
I'hriati, Texas. Thej were aoeoat"
named a- - tar a- - HI Paso bj their
granddaughter, Mi-- - (pnl Snodgres,
who will remain for iwu weeks.
Mr- -. Charles Sehoepf and ehil-Iri-- n
t Bandar) for bagajtea,
when- - they will spend tin inaMner
with the former'- - mother, Mr- -. A. .1
lark. The were accompanied h
Mi--
- Viarthii Lindaner, who wdi re
mn iii mi tin -- t during the sum-
mer
ll Bros u. wit., and iluughti r,
I.
.nun. n. ami Mr. and Mr- - Arthur
i Knitlm!. accompanied hv William
Ma
.well. Palomas Hoi sphu.es.
left her.- nl mm- o'eloek Snnda
murium, in the Brown ear. arriving
home at nine in the evening', visiting
enroll'.' Santa Rita, Hurley, Heaover,
port i'. nir.l. Sdii r City, and T)
MM Mr- - Raithel and niece, Lou- -
anil, returned t.. Palomas Springs
with Mr Mavweii for a ten dill- -'
ret.
NO WAY STUFF FOR PHIL
I k ni the wii.i Phil McLaughlii
- ttxnn; up Iii- - e.inier euno etota,
Pataull a Stroap are daiag tin- - bu- -
iness.
Big Fight Card (or the Fourth
There will be grand boxuta tour
nain.-n- t at the I ri-l- tlieatn'. Wad
tteeday svening, July t all talent
the i l Infantry. Admision tl.Vg,
gl.OS, T.'ie
BRAND NEW PIANO
AT A SACRIFICE
A Guaranteed Saving nf
$75 to $100
Wa have in Demasg one ..f our high
grade piaMa with lataal ealeaiaJ ease
I pi.-- did design. The bmtruaaei
baa ne.er beat Rathar than
nay stotagrii ir raaUp ii to Beaver.
We wii .e nn e.l- - term- - tu II re
sponsible imrti at a naina so tow it
will s inrise von. We Bsggtl rem tin
piam. with the privilege .. buying
later, and appK rent on pur. hnse
pru e. When ahmae giv-ful-
referances ia tlr- -t latter,
TDK KNIOH1 CAMPBELL
Ml sir ((..
lane I Denver, i 'aw,
Try a Qraphii Want Id thaa L'ei
t-
Nesch's Butter Crust Bread
(Esary I oaf Wrappadi
SDeming'a Firnt Claaa Bakery where Quality. Service ant
Satisfaction is Guaranteed. Headquarters lor Everything gj th
Bakery Line. Special orders lor fancy Bakery Goods solicited.
Phonc Orders Delivered Patronize Home Industry
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH. Proprtor TELEPHONE IS8
ARMY ANO NAVY LEAGUE
The nieeiinir of the Armv and Xn
i , ih. iVvsi.il thaatan . .'
I..-.- I..I afternoon was iilea-.mt- h
-i- H-ni in Mag beepMai ataek, i
mil, and. the varu huvine auiM'.l.
mam -- litehes wen- "ensiil on." S,,in,-
of the L'lirnient- - were alrea.h well
mull i a Pbuehad aiiaUel were
turned In Mesdames Jaeobson. N'ord
bata and t, i Speneer.
Two ,kein- - of Mini fiirni-lie- d
knitt. r in Mr-- . I'M steed, and to. u
haia t i th.-- i in Miaa Jalta Sin
del'.
Mr- - AJhusJ ha- - started her haul
mi.' and volunteered to do nnythinu
thai -- In- could Who siiy- - thev
ean'l. n hen Mr Alhird " an I
Program consisted of readings bj
Meedamei rueker, I ptoa), Boaamatu
and Aeki rm. in. he Hi'-- 1 heme a eon
tiiiiiiiti.in from ia i mectine nn Lin ,,i v.-- Mex nmpus is siluni
"Whal I'atrniii in. ' bnnginr mil . , lm:h and lr. but un er. looee
the faet that a great deal of good eaa ..ml thai drifts into the tent- - with
I.,,
.lone b patriotic women without even bream The .amps at Catagt
lioiee, pabiieiti. .1. Hespmi.se b) bu- - an. I elsewhere along the nn.,
the i wa i the effe.t htttleouatA imrihi. while remote from
the ladies could, in their quiet way, I mam conveniences, were wry much
in eomplish a- - much - .n aaj other
tad members want urged i"
"nil, ..I nl- -t imikinu a noise
Second reading, "tonaarvatiop ol
I Supplies," was of aamamal m- -
i. r.-- l, and met with lieartv response
fr the president, who also related
-i- n. interesting tint- - tnken from
hit personal experience during the
i iv i War.
Third: "The War and Women,'
which urged women of Americn to
net promoth .ml decisively in iln
i.tMllAi ..I 1'i.itil ..i.nserv i.ti.iii lii.i.l.l
lie a nersonnl appeal to eneh and
pi'crj woman in ordei t. inert a seri-foo-
shortage and the multitude
oi ei il- - which r.uive irom in . h price
in n national humiliation. The fnrm- -
i ' B in win a- - mneh from rhg
ul ..- - nature will permit. Whataher
..I m.t we jn hlingTA iillil sillier de- -
feni - now up to the rMgan of
ttnoriea.
Kouith: "The Woman Slneker,"
. nan e.i because ol ber absolute in
il Iferenei to " The Land of the Free."
her.- are tln.se win. are not muflh m-- i
crested in iln- - war; oMpara who an
iletermined that il will all Mow trei
n . a tew bo believe that it hi sol
nr war m any way, and -- .. forth;
bin acker are icaroe in Lnna
county. We aii all going to do our
bit, ihal I'iotory may ha oun ami
bn I we may more thoroughly enjoy
the independence whiob our fore-- i
ll her- - hawied down to us more than
.. hundred years before moat of ai
w.-r- . born.
Seven new members are follows:
Mn. M. S Nurd. Mr- -. S. f liar
n r. Mte, J. A. Martin. Mr-- , t Si
rinir, Mrs. D. H. Tnllook, Mr- - M. II
Anient. Mr- -. II. N. Preston.
Adjourned I.. meet the third Weil- -
in -- .lav in .lull at the Crystal tbea- -
re.
WILLIAMS BAND POPULAR
The William- - band if some popu-
lar. Saturdai uighl tin- band goes
io RiUaboro to play free at a Red
i loss henetlt, and ..n lulvlth l...r.l-'.ur- g
bus engaged the SeTVioSS
..four
innsii ul artiata at a fancy pru .
FLIPPANT FANCIES
PlaaaeJal reverse being rsjeeteil hj
nn heiress
Would you call u retired borseioaa
an vxspurtT
known
nother'i footstep'
Air castles are frequently built ngB)
"gold bricks."
It Is well to hHve grit when you are
of the
We've never seen a cruiser flgbt hut
we've seen a ship spar.
The man who Ii continually . up ;
into a hole wouldn't neeessnrllv rr.uk'!
s gnad volf player. Boston Transerlpt
STATISTICAL NOTES
''hlua In I91i exported 3.50.". tons uf
besns.
.Inpan buys 70 cent of China's
white bean crop.
Itwltxerlsnd Is Importing V. tuns
nf .Tnva sugar.
Marseille. France haa BO lu.iit.n
picture theaters.
spani-- h wine exports In 1915 were
nlued at BU.0m.000
tVuerttemberg, Oermanj. this ymr
4.851 acres to hop growing.
la Ave years. IR10 to 1914, Argen-
tina foiported iW.'.'l dozens of bottles
f ginger sle.
There 0,29. foreigners Uvlug is
Yokohama. Of these 1.106 are UrIUsk
and 430 Americans.
DOINGS OF CO I
I heiiin it Ml mm '' he
Ubttuueroue mobilitntion .ami.
ni'i Mm . re inil- -
..hi ' -'
ieatiea be f 'boraw . '
llian ' ' tin ne lineal. i
these men enl work with a ' '
taint) I. owed M
ki i"s' whal i )" er aaoni
" ' '""The luaftt '
.
' "m the a at equt
itol theirs union! tile
oan eoBBeaair are till tie ul i' iii
I an leepn ,, hell,
tent ami Pa tie tr I' 'M'l I'1 "
the Daaaam men see BtU iopi
Willi the eieep '''' "
none of tthieh ha- - I., en lel
liit win imaaiHintion l'ould n.
been nreeipitsli I ., i ' HUI iill'le
preparutimi hai nut lis n ipluiaed,
The ramp its e.i-- l ..I the limer
i ,. habitable and bad been nrepari d
BMtah more eareliilh When the
i r....p- - begun io assemble here there
wen- - ao kitehen-- . lavatorb bath
tOUSSS. The-- e Veil neee -- ,in
to R mditari i amp ..re m- -t
in.w belli" applied i.lui would
liuuhtle .11 1.- tin dust ml make
work of organiaiiM more agreeahli
Co I baa continned it- - rather srrea
.a. it ehednlc drill sines leaviai
iti ratdagrnnr, and - apparentli
much farther along with it traatini
i ban mi. in f tl I her i ompal
Tin- rasmhars are fnlln . m mu- - !
the re-u- ot their labor- - .mil worl
with a sriH to ptrfaei tbamselvi
the fundamentals of tin- ..n ai
Certainly a mpaay aandei
could wish for mon npt pupils or bet
t,.r discipline Thif common inirnosc
certain to produce re nit in n
ciency befon the . ompan i force
tO t.l-'- the itamer realities ! ..
i ml combat ne res nil apparent,
even now, - the pra tieal nbsenee ol
i in-- i ii hay drill t..r boars
in the -- un without ill elleet- - that
might lu i. been epeelc.) through
a ehatlge ol . lunate .111.1 water I ln
water cnatains considerable ounl
if -- alt- thai are ni tral not i ary
agreeable to the boys from the Mini
'ne- - Valley, famous for its pure wa
ler. Cooler weather was expected
hen, but in tin- - tin- box- - were disap
pointed The nights, bowevei an
..I a ... i in- Mimbn Vulbiy, ami a
I night1 n .an be had ivhr--
the an. I .1 nut hlou
Il - laughable to hear III.- i
meats on the raeoaaatandatioa ol the
tonrd thai chose Deminn ns divi ion
I'm amp Kvidenllv iln iiolitieinns
ul' the tale Bud il hard to iin.h r taad
how ii perfeotly honest armv board
could choose Doming ahead nf othei
points in the stjite that have long
I. i.ike. I with good matured t,
tinged with a bit of envy, on
tin- urei. ntnui ot the Mimbrc i.i
lej i -- ter-. This - certain mil
Albuquerque, hi Paso ami other points
favored - centers of populntion
learn Iteming'- - uietli.nl- - of I stinp
without km.eking ami giving a iquaTS
denl for the love ot nktyiBg the ..a.
according to the raise, tu n . .. . ..
opportunity will he lost to the little
eitv that occupies i he widest deaert
of Man Menieo. for one hmag, Dan-ha-
know- - what nnireil a - a ennip
-- lie ami hai shown a diaposition to
furnish just what the militarv e
an lor Darning, which - more than
eun be -- aid ..I BOOM other communi-
ties not ii thousand mile- - awaj
Another thing - the beting thai
Daming'i patriotism i m.t ohollj ol
the "dollar" variety. Tin- - fnel thai
n eounty of 7,(100 population Mat Hi
-- oldier- to the iii.ihihiit ii.n eaatp,
deraopatrated thai real and personal
aaerilee ia looked upon ,,- - :, datj to
be performed. Iteming doeau'l loan
.it Io "(!eorge" while Hiilherillg bj the
ahoehlee from the soMien -- em out
from othm aimunlUsa Ami the
folk-
- iit home nre eiiger to do their
'bit, from a -- en-e ,,l unselll-l- i darn.
lion. A breed like tin- - will build a
eitv under the most adverse condi-
tions.
Another importum . i'
j the moral immoaihtgi nematry
proilu.-e- praetieal sorl of virtue
that make- - .Irnnkenes, ggsj lieentmii-- .
lie-- -, Ihe plague of idlers, prnetieullv
t. has a barren Meld
when- - hardy Anglo-Saxo- n traaaan
lare boat ut the serious gtatoaaioa .,t
eommunitv-building- . The war de-
partment haatVl overlooked tin- - fact,
in view ot the theon that men nsjj
cued by viee aMtaOt be trained tu
iiuike good soldiers.
lafcjMf nnd prostitution nujnl go,
The Isittom has fullen clear out of the
old proposition that booxe makes
business The American army that
goes to France will be n sober one!
and wdl, lor this very reason, be ef- -
pert know - needed instead id i.Some men are very bright when mg to tell theee gwUemen tbsir busi-the- y
re "lit up."
Ifa all very welTto be breeag. hai T1"' """"
goal tt- full of hot sir. among regular army men all
iilong the the border Troops tulle
must be a cur who would dot tioncd there In i am nfirmed boos)
out duit.
white
per
'
are
am
nr-.- .
let
ol
Vice
WtRjj1 LlaMBMahaL-aara- aW!H ' '
-
iLlarjS 'saBarB
I Enjoy Your Porch
'Ol1 . an make il into the
i i l MS.I ,(,v ainitiirlablc. liomeiiKc piacc ioi an me iam-,- ,
,
., cool nWk) uuldonr pky-fDo- n lor the children and at
ideal suniriHi rwhitM sleepinK apartment, hy equipping it with
AEROLUX
PORCH SHADES
The ialenleil P attachment absolutely prevents all whip-
ping in iln wind Shades are built to ht any porch opening.
The shut out sun and afford ierlect seclusion while letting in
plenty oi light and air Drop in and see out display or telephone
lor nt "Aerolux " man to take the measurements of your porch.
x i a UillAUrV I s ij. A. iiiAnuiiL
v i c.ne .wore oj
leient. Pro tituttaa i aa evil that
deadly aa liquor, bat it it well
known that it depend- - lor it Ufa
(rhattj spoa tatoxisation. It
the war relieves thi nation of these
inseparable evils it Will iuattf) all ihe
expenditnre ol blood aad treaeate.
It i naeeptad thai ama ilh at
drink ..i wlu-k- .i - seven paereal
phy -- i. alh inellu lent .un! lifteen per
.ni meatally ineffii lent I. - eta)
to see what thi asean dariag the hrgp
.nil. I o armv Uiiinilig, and till
clearer under the train ol the lu ll of
trench combat Bemin . probably
the ..ni eon muniu in Ne Mexico
thai ii arillaag to wholly abolish the
aataon aad its partner, thi bawdj
house And whal Damiag layi .1
will .I... ii a .ii ..- - ooapMah.
Co, I - rery sorry not to be among
the troop- -
.ni in the Daathtg eaasn.
Bowever il ii anderstaod hut the
cmap .11 Linda Vista, I'ulif.. - rgpj
agNaahk'i Bui Dendag - ure hut
ii- - IghtiiiR men ..ill .1.. their tail doty
wherever they an iti the Daraiag
win f ilouiu ibings.
"Jusl Tell Them That You Saw Me
In alighting from . nam. last night,
a Mniieau mjarad hi- baj balna
the knee ih.it u bad to in- amputated
w bag
..i tu iungt i had ..
mesage to .ml home, he aid:
"Tell then ihnl ron saw me " I bey
did.
Business Directory.
HOTELS
SPAGHETTI HOUSE
anil Specialty
PI RKISHED ROOMfi
--'no ,,iitli a ,.. cr Spruce St
BERT AMI
TUCKER HOTEL
In Y i 'upper Ave
Rales l 00 Mei day Phone 370
BARBER SHOPS
OFFICE BARBER SHOP
W II. llolliner. I'm,,
10fi Sprm e
The Only Shop on Sprue
GRAPHIC COMMERCIAL ADS
I00. iWfy , 4 ;
eon .ALE-Ki0d- .b.,rr Wr,. ,.;-- .indllam trr,
Pot SALE-Sl.- uou swrt'i;.., aaBT.in tatr aood condnloi, ",r
eoaen wal.r
.
fnrn,.k..l a . a . .a.a.avmu ui -
iidilim
lORJlEN
ImR re
IOR REN
Mchrl air n rary
ijee.oe.
' eaw or month
pleasanlest room ol the home, I
J I ( II .L I(jatnctiiig
I , incorporated
" I c iuiui uiki .icrntc.
cLASSIFIEDWANT ADVERTISING
FOR SALE
1..11 SALE-- Osaka tisai iitti'icaD) mr
1. ,e..imli. all ul 4 I' .... SI Hi
loll -- VI. Ii.hIk.. ,. I I. o.l .11 ill .11
." t i.iln limine Tmn(r d4 tus
Co
lull Al.r (lood .lrw)- ..a riatU
freh can Is- spun ll itioiaini 1'. Ifilu-
.i.. i .,1 i. Mi' irxilu. t anoi, PS
mid rruu. lll
..Il SALE or tichrif lor .UU S;.a
ai.. t ' .1 .. wild niters ..i :0 Ak
war i atn rmlrr. ..wbnSji
Jaw
01 SALE NaUn ksj ui 111 io 111 fw
ton, del. vr.-t- l .tioHhcrv Mill, uiiUi i.l
D ,i - W .1 Caml Mil
Hilt BALE 10-h- . n. sssltM i sood coaiSks
..... Iln. K V. Ilauman liil
FOR BALI Ulbrsrj laMr. diniai iU ui
..il Raatlall miaaUin ; ala.. Jeak, UUfat
run bed and iprisfa, and a aia
. .
..I ntbar h..n..-- i ,. ,i article
lar. i li..ri.- .'7 r al 711 S . pr. lUfi
I'oK SALE tana: Baal
asd under Irrigstion, 7tu.bi tan
chicken huuae, 'J i.unipini; plant M pssl
ir tea at price I..UU0.
FOR RENT
KOH UK NT r.MHii rif, 43u 'melHiti iWing trrh, vajrjr Ijarci fUw &
' tiMrv., K. llfriMiu.
iv J4
I OH RENT Two turuiihtd rouou in M
huuM fur ft nt.ciiii n ..ill ft irt uiv'uUi. pn
nil Hh hi,- j iti, .r ppi .1 onm
- NiKi baa I'j.itU bougft tu i ..ftr
vri Mint i itii tu th t.uMii. t
KOH RC.M I room lunuthcl bouai btA
ti'l Jhd .. yttf I'ltoltf
WANTED
WlXl'Kli I'lul.li.i, t.. I..4I.I cart st
1. 1.'. M.l.tr
AANlKll Mai, i.i,H u.i. ... ura ua
All ... ..It ntsasHMSS. Nolll. luapka- '
I. lallor I?
i RAIlK - I wiU trad choice lull a. aaj
i u. i n (ur Kurd C. al. Colion, waawjB
iti... JJf
LOST AND FOUND
I.
..M UoM fla pin with initial. ..a sal
II. inn. in una iTii i. i. ml i. .'..i. r - ats.
H- -. Sl.lrj ,., I,i, :.i ass
-- I 10 rtan ,.d iur X Bar ..u Itu l.mlWhiu Mrlp ,n i.e.- Noiifi lir-.- . II MatllSI
'"'ii. I'Mard. B
'
-- i i. .1.1 iiai piu hai .quan t jtn
il. '.I... I'uidr. eitaas Itav,. ai 'isjsi.J r.,.'o.. reward. J?
MISCELLANEOUS
"..'Mll.lll I I ... .1, lr ..Uriir H..x SM lor HStorSi.lM "."mi' Sl
Mexico II.
ONE DOI.LAK lor uintprins. jtwi-- l or da
ui la jtara' nparianc.' atct'ui.l "tar,
'""Kt. ,JS
n.k s.i.i 'i'h.iIl' , ; T7ZTuT--
airnar tola, beat rattdanca aectio'. P--!?,
erica liauo, HOU caah, balanrt
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publication.
l'erhup- - -- "in.- poople think
MN not MMV ioJSoMll tun. : hut.
believe me. there i" -- "eh ,llm- - 1
intensive sight -- eeiu.: ..- - dl .
tensive tarming. II" IMMMbit
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SHIRTS Scarfshvit.-- i CaroMOts. i I'm.--
RiggO! Vrietir brinn sroaderful
economic tn uui Shirl Oept
$1.50 up
N0RDHAUS
Patriotism ol Hie American Pirsv
The teeviee rendered to lla irot
rnmen ol the nited State in lit
.ale .it the l.r ert) Loan bn il
!''17 b the pMBS of I In rtrt -
rooord pvidonce of the generous I"'
triotiam "t the newspaper ti
rVmerii
.i Iii recorded in tin
of thousand " rVmorienn p
iter-- , man) nf them printed in
etgjn In. gnagrn froM the lar . : I ".
to the aMMHeal pountr a'oeklj Ph.
newapapers nt the eoiMlr) "eami
aenais" with liberal dnatioi
Mtoe in news, editorial, and nd er
int ' ulnMB
Sewspaper men have ..i. ervcil null
deep ..ml peculiar phsasure tb
hearted aetivitt of Ihe men id t hi
I intertill 111 llle e.illlllr.N III it"li"'
ing the sale "t the Libert)
iKNsda. The influence and assistance
of all poUications in makhgg the loan
a laaaaai an umplv iaoolculabh
Then afforti math Iributed !
making it b double u in thai
wa ael largjal) overauh cribed hu
the Libert) loan bonds arere tlncei
in ever ooMMunit) ill the i nited
State-- , in cities and m remol iii
t rv districts, in mimic loon
manuioeturina centers, nmon I arm
er- - and eooatr) met', h int n till u
i it Ii. inker ami large comm n
and mannfacturing houses
It one ,i 'jreai edocationol cam
poipi Reader .u Ibeir ounl t pa
per m their eooatr) boaie and ai
Ameriean tinen- - fron ponerr prini
id in their old language and others
ju-
-l learnine nur UUsguage, .vim in
the atMgJagJg SgBgMd "'it lln i.i .. ii
the '.Teat dail) papers, were inform-
ed of tin- tHirposen and objoets "t lb.
LaiaMrtv Loan ami ioatmetod in the
nut arc, value, and term- - ..t govern
ment boada of I!'I7 The whale na
lion ha- - made a hmtr -- I rule forward
in iin.ini i.il edocation through ihe
Liberty Loon i aaigaign ..t 1911
I'oadncted through the proas of tin-
eiaintrv.
The eoiinirv tre-- - abieh oithonl
eomitcti-.ttiit- ii L'ne lihorotl) of it
limited -- tm - equaUy desert
prni-- e with the larger IMSgers. In
their BgOMM all ataMM nt
publicationi ia 'he countr)
their field thorough!) and 'H 1,
press if Ameriea . an ksah bad oa
the work it porfotMad For the Lib
crtv Loan n a greal piiMh ...
aid), thurooghljr, aad uaaoMahlt
porf01 mad.
Films left tn he developed or print
ed before 10 n. m.. ready same tiny
5sM p. ni flatten, next t" Graphic.
ndv.
tt.t Jon t MfMI out
2c and up
Salome's
Costume
Hasn't Anything on an
Air-O--
Weave
W-
-f A1m Coolness.
MARK ABIE fabric ia thisAKl O WEAVE, made exclu
aively by the Houae of KUPPEN
MF.IMK.K. In appearance il looks
like regular woolen, comes in
Ihe same patterna, the same
smart colors. The secret is in the
weave, bein very porous, in ad-
dition to light An Air-O-Wea-
Suit lets the body heat out and
the cool breezes in keeps you
feeling 'it and full of "PEP" on
the hottest day An investment
that will pay big dividends in
comfort all Summer long Belted
and conservative stylea- -
$10, $12.50 and to $22.50
9 s
46
Millionaire Heir
Dea ins .i- - favored WedMMdat
with .1 tisii from M Kruger, presi-tlei- ii
and mauager ..I the San A ato-
nic Machine and Hugos') ".. s.n,
ntonio, Ti mi
Mi Krueer i ponding in luaaaei
ucation al i loudi ml i .mil - inci
dantallt lokm aboui tin- eel
aith mi den ..t n branch
of In- - large business, He aas en
favoroUt in pi ii a tits lb miaa tad
ili return her. after ha has made
hnir ..I .Vriioi a,
Mr Kruger ha iravaMd ..Il .... i
"i. tr. rid .1 n.. i.i t i. ti ;,r- -
.itul . lose "li el tei ..I but me
'ini - W nil ti,,- aid "i lu- - even
lulu. hi .tn he ha limit up a HSOM
moth husMesr and has baag mm of
the movini spirits ol msagres in T
- t"i the l.i-- t hall centurt
os nov's i In g, Uajhaai m uiial- -
Ii in' ii a i. a 1"--- i i rii'
Athletic
Union Suits
$1.00
Made in reguUi alhlstic
dervelett and knee lenlh draw-rr- t
of Nsiniook snd CheckrJ ma
irnalt Ml SIZES.
Deming Greatest Stores
No.
MiimiLiGluriH
establishing
The qUaalUy ia tui
i i ..m - aaaaaor Drug ( ...
CHICHESTER S PILL
I'll IMI7 1..11..1 .a ).-- .. i. ,.fjal "'- - "'' in i. ...ii((" ll" H"t ' . .uM vy
PS vw lui .... uta Hu, ..rwer
L It "'."s1-- ! t ' III IIIto imnii 1:11 imi i n i Li
SllinBI IWIViblSISlVllTtlMH
DRESSMAKING
v.
tm
Miss Childress
Room 6, Lester & Deckeil
Building.
Walk Fli(t.t .nd Save . '
MICHEUN
Red Inner Tubes
T ?IS Picture an important
aiMerente in inner tubes. All tube
when innated are ring-shap- ed like the tubein the background. But when deflated onlythe Michehn Tube remains curved. AH
others become perfectly straight.
Comerjn nd ,et explain why this exclu- -
zSr JJ,cnelih feature ine-m- s, do much intube and economy
.
GARAGE
OuninQ. New Mexico
-- tiperlntive
fit GRAPHIC'S COMMERCIAL DEPARTMENT!
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Fair Treatment , ,
DNDREDS of thousands of tkc users from the
piratssr days of the automobile, acclaim(ioodinli Tin- - tl.t- - TESTED TIRES of
Aassrica on iht TEST ! TIME.
But the Road Teat
its 'ires.
I he Goodrich Test for
Six flt tts of Ooolrich Test Csta in six widely different
of our country, an daily putting the ROAD
TEST to Goodrich Tires to bring out the BEST in
tfcfM lor you.
The aaa Maafi Hh pXmSIs hKit, I lie Mou 11 1 u, 11
tmttl The fruit, t thtt I lie luke FUtt; - Th
4aaBMtH rUti
ALI l.l.l,.., Caodrich (ire. aua.nat every kind of
r.uJ a..ii kir.j i .imjti.- tunJicap.
Millions of null s the aveiaaie of the combined fleets is
JOll.OOtl mil. j ;, week thus settle the durability and
resiiancs of tin Goodrich principle of the UNIT
MOLD, unbt oken curs, Cloodrich has always main-
tained was BEST fur fabric tires.
Buy thiaTE8TED certainty of a lasting tire, backed upby Goodrich Fair Treatment, in Goodrich Blac'Safety Treads.
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KEEP YOUR EYE ON
"THE !RED CROSS CLOCK"
Breakfast Foods
I ITTLE bodies must have the best of nourishment to make then, strong
I
.nd healthy---t- build them up to robust manhood and womanhood
ND grown folks need il tu sustain their vitality nni energy The popular
breakfast loods snd cereals meet the needs nl both young and old.
117 E have them in all their lasly goodness the wheat foods, corn, oalc,
" rice, barley, elc. Include one or more packages in your next order.
The Deming Merc. Co.
TELEPHONE ORDERS GIVEN PROMPT ATTENTION
i.l
i.i
THE DEiUNO GRAPHIC
I'l 'HUSHED EVERY FRIDAY ESTABLISHED IX 190J
WILLARD E.HOLT and CLYDE EARL ELY, Publishers
OFFICIAL STATE PAPER FOR LUNA COUNTY, NEW MEXICO.
Entered at the Postoftire at Second Class Matter. Subscription Rates, Two
Dollars per Year; Six Months, Ona Dollar; Three Months, Fifty Cents.
Subscriptions to Foreign Countries, Fifty Cents Extra.
ADVERTISING RATES:
Twenty cents a single column inch on monthly contracts with minimum of
eight inches, single column; twenty-fiv- e cents a single column inch for
single insertions or less than four insertions ; local column, ten cents a
line for each insertion ; business locals, one cent a word ; no local ad-
vertisements less than fifteen cents.
Or KIC1AL NEWSPAPER OF DEMING, LUNA COUNTY, NEW MEXICO
:.t,.l
Demintr, New Mexico, Kridiiv. June '.'!),
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here there m, danirer -- anv letnne nf the hen ihe -- ,,
hers cntne war .lepn rt inci.i mil n,.t ,t nee, nri ! :.! t.,r ;,n.
etenri-ii- uf lleimru. Ileti.ine .lean, ha- - ..luay- -
...'en an.l n,:.
if depei.iletl lift.. ?.. retinue .
Jhmiin; - t.. ne .uruTatiilaieil limn -- cenrttur Ihe iii'tnt whi.l.
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piiM.l;n.t,n, nut the ii rim - lik.-wi-- n. h nirriitiihttetl ..11
uf its ntl'ieer- - it, .eleetp.L a eall.p -- lie where tile cntliiirinn
-- iiort i.f ideal f..r the ..ir K I'a-- n Mnrniinj Tune-- .
It ha, linen ;,m,. .111,11 ,1 frmn tierienn rn.v lieailnuarters tl
eiieral I'. n- - a..miiie.l Kreil. n k I'.il iter i.f New Vnr!,
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Governor l.iiid-e- y h:i onee more proved hit faith in (Iip ability of
M'.iiin to ndniinister office. hn i.ppointe.l tBe of
vew counties orento.1 hv the lust legislature and him named women for
eo'tnty itiperintendenl- - of -- liools in hnlli euses. Miss Rnehel V. Smith
irUvAT.mli
TEstaT
NEW METHOD WILL STICK'
Giving City Manager- - Control of Mu
nicipalit.ea Ha. Worked Well, and
Idta U Spreading
Suino forty places u our cniiiilij.
raiik'iliK limu to SI. Auus
tine, lire run h city niiinunein.
thai our cveilustliiK Aiueri.au
priilileiu uf iuuuiclial Koverumeul
beiiiK tui Lle.1 tui leissfully by euii-iiii- ;
into lu'tiuu one ut the oldest uf hu-
man traits ; that ju ut' to tueveiuei.t
lh.it tl.nli.,! ii, l'ul.,,1 i.'aU.i ,,,i
v. lun lie nnii i.p iiic in ,i pi, . ,. ,.f u.,. i
iruii rtuik. it.iiil.,.1 I,., Inn,,.,, ,., a,,, i
Went I,. line In (..i i.n..ilinit' In e..t
It'iui.iiiK u i. t.i is nut l.usiiie In r
si e ul il.ieli.m 1 all ll. , , ) 111..I.
Ili in. .ni l Inn 11 is I.umi.isi In
l St e ul ellil,.; in.portaul lll.l.e
Will tluUe li'lmil ts I ullicr's.
The city tnii. .aye! has ll free Inn. t
ami 11 Jul ul his ink 11 He tliei eluic i.n.
'mi;, iinns lieapcr. Iiire iin.l ke p iin.i
i :.ati!e 11, en. ninl help tl.ein turn ..i.t
s. 1 he iltizeli (or sliari'liiMile.
1:1 -- c what I.,- - aecun.pllslna in
lie IMtilc inlillltlul. Ill the plllilli' plup-cit-
sin Ii 11s street, setters, ii.ill.s,
ei ' : can check Ihe a.ciilliplishliunt
against the t..ts. a, kept in 11. , male
a. minis ami l'eea!c. ill clear ulnl
L.'.ef reports. Then lin y can luu k hill.
11.' T u l In Id lir.'.l a nce.J Is. The
li.iiili.'iaiis 'a n In it uinlii uiiue the uelive
'in' power ly iliinln, rcspon-il.ilii- y
r.'alll.U In lcpclnli'lit ultn es illhl cull
it!-.-
.! J u -- i.t it ,11 s. ImI must either
u p their lu.n.ls ..it' ,.r else luuk the
taK uf ttliutf the In ail uf the tow 14.
Amen, all cniiiuiun st n.--e has assert
i.i .i-- .I' ninl ihe lieu iiielhii.l w.ll
-- ink. As the jeaiH go .) e
Mill have plenty ul cases ul tlailc.l
'. .'li -- taitilii.' as mainiL'.Ts of lank
i, in I ti -- im; in run hiy cities uul.
pa ain I rci'ue,niiiuii prupnrliutiale to
li.ir wutl, .v Im uf Hi,, tlyhuuilc en
:
. in.tt licinu tr.iiucil in uiir ei.uln. er
tie.' schools will . tiii'Ue.l tllretlly til
1. ii 1. . ' 1. at' t.i.M,- - Letter plieo In
whitli to live, i hat - what town nrj
BEST PART OF PROTECTION
Apart from Appearance, Theic la E
cellent Reaton Why Tree Should
Be Planted Along Highway!
"Slllule tree- -, jluiit it.u-I.- V plill.leil
lire lint uhly u lal.'e 41 li 1 loll tn (In.
Iienuty uf u reitiun. I.ut they mo ut
tii'.-- it value In prmeetltiK the hiu'li
i.s fruni ili'teriurution." Such is Ihe
upiuluh uf the .state I'ollin.'. ..t I'ur
estry ut - 111. Use, which has tnh.plci
e. liivesilcatimis shnwiiii.' that nine
tenths uf the r.ia.l-i.l- es in the rural
'l. strict of New Yurk are entirely Imiv
uf hllll.lt trees. The eullect. nut lieri i es
iniilntaili that where uM iheinl m lie-- it
re iiuiii.-ruiis- , some Mirt uf I.n h. - . i.i.
he phlllteil. mill where the rnailwaj, 0.1
ilislihKiii-lic- il fr.ilil the liaiil,- - at the
-- iile, must he liiirrnw, uotnu small tiee
will prevent Injurious t il.-- t 11p .11
the vegetation in the uiljuinin.' U. ais.
Decrement Unearned.
At lust the uncariicii ilcer. uieiit.
lu'clevteU brother of prosperous
Increment, has cutiie to lis mui.
Al.lernian t'huiies K. .Mrihuii has
ilriii.'a,'eii this too lullk' fulv'utleli i l.lltl
uf the sliU'tiiii; city out uf lis ul. -- nr-ii- y
UIIll llliille uf It Ull llt'cllllteltl f,i' 1, in
.ne plan. Smile of the facts which
he liau elicited ure stiirtllni;. i ur lilili-tratiu-
ihee
ti tin- - South side 1111 apartment
hilililllii; ttus erected, lit U total eu.- -t
fur Inn. I mid cons'ructiuli uf tfl I MM).
A coal yard was later istnhllshci ..11
ihe property lidjniiiiuit, Ulnl the entlru
;ilne uf the iiiartinent l.uildiiiK wuh
ileMro.v.-d- . In Wicker 1'iirl; 11 residence
was built a few yeurs uijo, at .1 lutal
llivestliafiit of solnethlin; like .'."..nilil.
The estahlisliiueiit of a ct'occry store
led to u depreciiitit.it uf the Values for
residence piiipn-e- s, 1, 11.1 tlm hoii.se wua
recently sold ut $.'.,Ihn).
The .same volution Is to follow the
of European cnics ninl of New
York uinl Los Aniteles in this lonntry
by illvldlni; the city into lrsidence.
and other typi-- of zui.es. In
tin t way the useless destruction of
property lulnht be reduced ami. too,
vlil. h Is more important, the entire
iy mlnht be developed in ae. ..rdaniv
with an Intellijreiit plan. 'hlcao
Slogan Worth Remembering.
"The city ii our lioun help m to
keep It clean nud heultlif ul." xid la
Uie xloi;un of the pul.lic lienltli i..t.;,rt- -
In- - -- lair inent of the city of Dallas, it would
eiiiiitlini ni he good for ull the people If ull the
in a' people would l.cur It In iuiti.1 ull the
.1 i . l ,,, iiiitc. 41 iiiey 111. 1. iney W..111.1 not
r.onl. tit iieii.iniattir, n nirnr.le.l a uitikinir him nnrtienlarlv valimh!.. "i'lt 011 ,1b mdewulk. they would nut
tn the -- tort 4 ; thi- - time. He will hine eluirjje i.f the amiv't relation- - with l,lrow dlr,' lper on the street, thejr
eliirflv
will
1
ptildie He offieer the
uny
would not keep 111 mnelliiiK Kurhuif
can to offend the nostrils of every
they would not maintain
uirry ouuniuxe to spread disease
umong their neighbor, they would not
u-
-e vulgarity and profunlty on the
street;, they would not make vile
about women of their city
umong whom their own wives and sis-
ters nnd mothers must move and withL.V,,T.n ' "rt r"n,V- - MiM S"ruh Elli" f"r --- ! .nd they wouldwomen of New .Mexico are proml the fnet thnt there arei not do a hundred other thine that de-r.o-w
eis women county superintendents and they vcrv much iipprecinte tle' tract from the cleanliness nud health of
action of the governor. city life. lloustou (Tci.) 1'ost.
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WELLS-PEUG- H REALTY CO
"Always on the Job"
I'HONE I'liti.
--MILK
Purity, Quality and
Absolute Cleanliness.
PROMPT Del ivery.
Deming Ice Cream
& Creamery Co.
111
r-
tli.
-Nt,'.
err.js.v r
l.'.,ril....lv
PHONt 2H7
. a.
li
.l.i
in..
REPAIRING
and RECHARGING
of all makes of Batteries. Bat-
teries Tested FREE. Bring in
your Battery and let us take care
of it.
Deming Storage
Battery Comp'y,
I-
-
S. LAUDMICHL.
Pim'Street, between Silver and Cold
I
For Heavy Hauls
See J. J. NOONAN
Al ITIK WESTEKN TRANSFER iMPY'S OFFICE
(in lower Silver avenue Or juel 284 in tha daytirn. 0f
L will raady at a tuomcDt'aj4.i ul hiirlit and hm 1'iK ir'i. notte--.
He makes a n'eially of iiionui? inaebinery, houes, household gooda,
pun..-- , et. . in fa.i iiiiytluni: that akan power and care. If,
,.xpen-iu- -. t..o, than the old one-honi- u tyateoi and
your property ipueklv Hiid nafely.
Western Transfer Co.
SOUTHWEST LUMBER CO.
0 G. Manager
COAL
I'. 0. HON 394 TELEPHONE IIS
MIESSE & DEMING, NEW MEXICO!
E. F. MORAN & CO.
General Contractors
Fine Residences and Business Houses in Luna
and Grant Counties tell how popu-
lar our work is.
Home Building Our Specialty
Call and Sm- - Us. Plans and Specifications I pun
Request
E F. MORAN & CO.
GEO. HA'ITEN
Photographer
(Next to Graphic Office) Deming N. M
Quij kesl kod.ik fiiiisliin in town. Only
photographer in town who is a' mem-
ber of the Photographers Association of AmericaIf 1 1 1 - s. -.
,yio,otfr.ii nnythiiiu, uiivwIu il; i
. , nil ill 41ilff MitMdeloii,
1 he Eagle Restaurant
DEA BING, Proprietor
The Best Pla. e ! bl in Deming :: Prompt and Efficient Snue
1HI. BEST MLALS-COOK- ED THE WAY YOU WANT THEM
C hinese Chop Suey Noodles-: -: Regular Dinn. 1
Telephone 288 NEW FURNITURE 114 Pine Street
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale on Easy Terms
J. A. Mahoney, nc.j
Undertakers A Embalmers
Day Phones
12
244
PENZOTTI.
(I
EVERYTHING FIRST-CLAS- S
Night Phones
PROMPT in
w ivi, mmmmmm
I
THE HUSBAND HUNTER
I i L
By fcHNEST A VOUNG I:' l IH II H EARL "EEO SILVERS
"liin" MWWnllH Ik I'lililiit In ml in
Bjataad mH' rucluluiril Ititrln
Otrt.'U llM CJFBil
Wliii I il" jou kuu abuui n r i .i,
uiit-- liii'l i lu'uri to siUHsh i ii mi i i
Kith Drt
ItiTI Uif IhwI ami
BMM tl ninny a sinuke-tal- in Hi..
,i l.in Ih I.'I ilnrter.s. ,ii,ki,l ui h .
rar-- , fw I.m filcail wore Kotilru. ,
.utijn l tBlCB liml inquired u new
MHM f(M dim.
Hi-- llli'l lull ll lIlM'UVoroO III. If li .
BBWt, B Ml IiioIIiii-- i in ii ..
a l.ll In ith vor II
"Vim trt iirullg, Billy." l lmrl- i-
avtad "for it MUD a NHt'i i.
tlint I'll In my tiutr enr ugn '
lil bMMi OM NMM i M
MM fill I'M.. ..Illl ii uuve u ,, Fill
huliU -
1 i in I.- UJ PHMMMM Bnai Um
pruct. o( iflni; xluim ul u lime ..t
Hf, ti i. ii 0881 yniin tut i.t
uta) BinptrMWBI itiinK in if. in
Io., . Hi'' "lily iii!illlo Unit' iiml
in girl ptayi up Mm oaaaoa mini
sin- aaaa book in- - i.i umi Mmm
im bin a
l li.ii .i -- uhKlultoe." BBailBUtU I lie
lit It it t bappMMd I 1 S I'"'
I. ... Mi-- - UorlH VVurtl mm ihe
i Hou iiialdan, unti it bappaoed
.1.1.: jraBN iitfn, boll I ivu twenty- -
liortii 'Ai r it ir you tin. i it im.
iiiii' I mi' the JuLe now II
aaialj i yoa so laaaaaaaaoa .ii-- i
rt rd caHMM la luniiir ,nrgt
pan BOfkMti hantlni "
tin lugnad ul i in- stury. nt cuuraa
pt tMr baai id- - bad baaa
I,, img iiie lire ml in- tlroppad lha
pu ii ! if ii bad baroad alt tingi-rx- .
ii. party brafea up mui ao aota
mn i. 'ii of aaytatag unu-u- ui to
IViiiplt'i utaaaar.
' ii ul' lha (rale, JaHad wnin
i. ago bj Dortt Ward!" mumbled
itti horn He door tbul nut the
II . .1"- a i Up Ii. mi .1 Mackjut K
in iin eiitet "i Bail Temple Twvn-I-nilniil- e
ago lha DMOMir) ul Dnrlt
Wtrdi mm thrllitaaj taroasb bit
i hi bad lltraaad to thai ralae
tin- tvcQioi in inn- - sure laraaja al
.i ... .i thirty ate ha had fallaa
im - over baad at iirst iajBt. ai
It ..: bad I" ! ii hnnlly two Bourt
li. i n. I. I" '.- "'" let) lie liml u g I
- lil in bat he ii "the wondet
tui Auraufi and thai he irai prepareil
up i taarriaga coa tract fur the
'
,. ii dti thai i onld ha Baad apon
uanfMitibi ..ith ih BTaflakwa.
Nou i. tuple i djaay, ba
audw 1 wi the booh tad Hiat
i - ir i .i- - tbt i" rtdjoaa nald- -
at tht trordt thai borer! into
Temple I'uiiMolouiiueiii
aardi n the ealiA tig
"ii, nlnineiL vnlfa niverert n i.Mie
"He
tan 'i- I ai i. ii im. i bate Jtiieii t
Mi- Ward tad aoa ha, Rartraai Tern
pa iblrtj iiml batrajtad the
tuiiti braad ..r uailoataaat at thai
nMBgaiar, wliuin Tnmpla hml nevaf
pwtlculai Ij tdmirad.
Nun. tccordibi in Uhafiaai the rynle,
tins foaai aoBMBi adjoaa unique
eharni had tppaalad to Tample t
i
'art. tti a baahaad hunter,
riitii mi ioi Unit iha vrat djaaja with the
ryui purl ..i klllttti fur fBtftmftiil.
iii'1 htd iken up tht pwallaal voca
Mult '.; ItaajtOt ihe mime. ml it
aaaieii that -- he hml mutkeii him
Bert Ttmplt, age tliirty-sl- an it like
I)' rim r k
Tin-r-
.us Hi nine in uhlih in
- lu- - talad what to do. in an
Nam he a to call at the um i" take
- Ward aratarlogi
Then- aaao'l lime ro think "in a
Ntll) : ...i plan fr showing Oirlt
"ni he Wta uwiire of her little
"! luarrylaj tha tii -- t amn in
Paaburj
.in.. a, -- he ckoaa to mile up
JJ u i'.- i...i uiti bit ear umi aakad
Mila ei. ws to go with ate.
ftai la Ml taeer with the h it
Wiug Utile liiagie 'Miuggleil ..ii the
"in baalde hltn, tlackaaad the pan la
JBI -- I , ,. eolllil -- .'i Mi
aril ut ti- fool ..I iin- tralk, araltiiaj
lar aha,
aa im. mi in iioa up )atl tnoiiKh
at im arooM ba muv in nee hiev pretty
ted happj Motile lookad, than.
tt ' ail. he u tail lil Hpeeil oil ami
'' Hf hnaaaad hunter to inatt
aai bad bappaaat,
Chug'
Tke I'.lilieil .Imrl I I,,pa H, m daai,
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Address all communications to
P. 0. BOX 443, EL PASO, TEXAS
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Fares to
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DKMIN(. i
Atlant SbiVIS
Ballimote 79 70
Bot.,i, 90.56
CHkaajo W40
Cincinnati 71 20
De-nve- r H .26
Kansas ( ilv 50.40
New Orleans 90.08
New York 80.00
St. I ouis 80 15
Washington 79 70
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Final rrliiin limit Oil J I, 1917
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Southern
Pacific
Have You Bought Your
Liberty Bonds?
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Deming Ice Cream &
(reamery Co. "H"
Retail
Kasl K.iiltoail Ave.
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KINDLING!
Of All Sorts,
Shapes and
Sizes t
lararnurathMi
ITHTIMONY
i.
ilHI'ORATION OMMIHKIO'
m
VfE have received several cars olW Cedar Kindling and are prepai-?- a
to make delivery RIGHT NOW
The kindling is cut t. stove lengths
ad is just the thing to
Make a QuicK Fire
in this hot weather. Get your order
in mow while we have a big stock,
t won't last long.
Deming Transfer
Fuel Company
PHONE NO. 263.
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Will Soon Be Upon Us
The Santa Fe will, as usual, sell
low fare Round Trip Tickets to East-
ern and Western points, May 1 5th
to September 31st, with return
limit on all tickets to October 31st,
1917.
June 6th to 1 4th, inclusive, will
have special low Round Trip Fares
to Pacific Coast points follows:
To Los Angeles and Return - $40.50
To San Diego and Return - $40.50
To San Francisco and Return - $50.50
To San Francisco and ! Return, one way
via. Portland Seattle - - $80.50
Phone for Rates to
Other Points
W. S. Agent
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That Idle Up
Are You Building Home Thi:, Spring?
Evert home builder naturally wanti houec
modi ptiMMole. notnina meant ifford
pn.vuli- - ;nul itmvenienci-- s hmiM-l- l familt.
conrso will wire MuH house elecrricfry
contract it
.in i .i.n. ! in 1 to Iimuss with t.ui tin- detaili nt v.nn ii.
Ba sure you an having liprhta placed in the best place n ih t
jaa. You ml! need properly Incited baseboard nutlet hu vui
table l imp-- , electric Fana, vacuum daaner, electric Ibiciron and
On- - numeroui ocnei tcowotnical householtJ helps which you will
u int kmtk .l.a . i.i Iil'Ihi n the housekeeper's labors. We make no
chara toi in rsttmate and will be glad to help you with many
practical suggestion.
Ttlephunt us today
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FRIDAY,
THAT is the most frequ- -
tmtly asked question on
the streets now, and one im-
possible to answer.
T hey must recruit to about
war strength in their home
states, and no person living
can tell exactly when this
can be accomplished
Tomorrow is the last day
of "Enlistment Week" for un-
married men between the
aijes of 1 8 and 40. Are you
a "'Slacker" or PATRIOT?
RLD CROSS TEAM CANVASSED
THE RESIDENCE DISTRICT
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,i, , liars, n var neneroii umouni mid
that Myndoi made a ipeolal rltnri to
itntributi . Hbi um to in nohte
mid eloriuiii' enuac.
Virtini;i Dortor Locates in Deming
Dr II ' ' lialnui -- . "i Madison
,u, a , ..a in law ..I Boat W II
eanon ol i".- Enpire sundMi ir- -
,1 in I" li, iii" where be MpOOM to
locate perroanMth in 'I"' pMoltoo of
in profeMion.
Mi Chalncts will faHoa ae s,in
ke oloeai nine inportenl knai-n-e
." ai- - iii Viraiaia
lu Ckabaen is reconnendad bj
,i, h waH I " i and -- nr-
laop ai Dr BkaRon Horaley, fornn"
h ol 1 Paso but now of Miotopond,
a . and Staart MeOj , ol Ri
a. I. ln. i ..in the leading armv
ii reon noa on duty in Praaee.
ii i bahaerf ill ..pen up office
., . - pa I" obtain his New
Mexi, .. n e. for which he mad"
upplli ation II- i alrcadv verv
iiMuh in I.1. "Oh Deming au,l bar
gri ivi iui'ii and will enter
heart ill ini" tke empire bnikltap with
tke reel . ai
0i OeMNtoMfe, uf Ihr Medical
Coruv in Dr. Swope's Offices
Dr. W ' iinnknir . formerly of
the Mc,ii. a! ' ..rp- - I . S. A., has taken
n,, Dr. Swope's preeMea and i nun
located ia tke Rwo( Meei op Pine
ire, III- - lir- -i -- ervice Was to visit
lie Main .ne mine whuh will iu e
be under hi- - ebarge The fact
thai Dr. Cappahpja was n Mm Medi-
cal '"II- - I -- Utflelelll proof of his
akiliti i" take up tha nnporiani work
laid dawn by Dr. Bwape, who is now,
elnef spmmoo in tke Kir- -i V. M.
ROLLER MILL COMPLETED
lolm W. i 'lark, ptsspeietat of the
DMPtop U"ll" tolls. saapwaMM iht
, er thine will be in readiness to do
haakMai dpttoi kha eaatoa. ,
wkich - very Ne new- - lor all the
people .! Caaa caaaky,
It will ke rMPeaakoped that be has
iaitalnl Me of the most iwefeel
for jriiiilim; and kindred
erp fran wfceek flour eon lie made.
II, ,,.'. MeeMi to the new roller
mill- - and tka manaecr..
John W I lark
IHTE
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Presiurnt 's Patriotic
Sunday Proclamation
VVaabington, June M Patri- -
otk tonday - to be obeerved
..ext Baaday in nil the Sunday
lohoob ui the nited Sii.-- n
PMtMBae i" an appeal i Pi
id, nt Wibran to obaorre il"' da)
bv nneroni giving to the Red
OiM
Pnaident tVilaon'n letter tl
lows
"To the offieen, le takan
'and srhoinr- - "t the Bonday
school-- , uf the Carted BtaMa "f
America :
"The tirpspiit inaistei i oall "t
our btooaed country must i'
bean) sad anawerad by everj
citbMrt ..I tke nited State in
proportion to ln or her ability
to luuiiiiain ihr national power
nnd honor, Mnnv citirenn will
render ihcir aid b) force ..f
nnns on the battlefield, while
otkan will laake the nation
t roan bj Ihcir imtriotii, pifts
""PPorl he iiiiiimiiii
cause. Ii - therefore Inghh
fitting tkat tke Sunday sokools
of the nation ikould observe a
pecml patriotic da in.l on
llus , OOaatM slit.ilhl make a
-- peeial eontributii.il lo the
Amen. 'an Red Cross for the al- -
leviation of the suffering entail- -
cd b the proseention of the
praaaat war, ii i nj eaimal
hope thai your generosity nwy
be un.-tint- in tin-- , the hour
..t the nation'- - need, and tl al
this special da ",av mean nneh
in von in the uadertakinp .t the
cause for whu h our beloved
ml now contend '
"WOODROU WILMON
DR MORAN GOES TO NATIONAL
DENTAL CONVENTION
Ai the meeting ol the state dental
.i oi iaMon at Albuquerque, this
seek, Dr. M. l Kotan was elected p
dak tale to Mm national dental a
cistiaa. which meet- - ia New York,
--
'H to "'
Dr. .Mornn delivered dm oi tke
ekiel address en al tke AHmqueni ie
meelillg.
TOM HULL HOME AGAIN
After three months ol res! and re-
creation iii Colorado, Tom Hull is
again nt his post with the Mull
An.ii-eme- Co., which ha- - reduced
the amusement came M an exact
Muaaoa.
The Hulls know what the people
want ami know absolutely hoS to gel
it.
When the "...urnmeiit represent!!
tiv,. wns here MSt week he set lite
-- eal of hi- - approval "ii the Princess.
Fair enough.
RAILROAD MAGNATE HERE
l P.. Houghton, accompan-
ied bv Mr- -. Huapkton, were here tke
a t let part of the week, elirollle to
Hanla Rite, where lu- - son - residing.
Mr. toeopkton - general frabjkt
and pasenger agent of the Santa Ke
-- vstem. with headquarters at
WAR DEPARTMEN T
E LIKES DEMING
Dr James Naismith, President's ve
Through the War De-
partment and V. M. C. A.
PERSONALLY APPROVES DEMING
Has Satisfactory Conference With
City Council and kj Highly
Pleased With Conditions
DaMtM wai boaoead, Suturday, by
the prcsen f Dr. .James Naismith,
repnaMtiaa the President, through
tke War DeparMaeafi interest m the
Y M. C. A
Dr. Naismith ume iuianuouncid
tu par onally sure the n
lion tbut Deming is a lit and proper
plaoe to kave a large number of sol-
diers itay for n long time, and the
Qrapkie is pleased to tell the muny
render-- , tbut the administration will
he advieed thut Deming is next to
Ideal.
After a very Mtiafaotory Maattoff
witk Mm eit oouaeili Dr N'aismith
made a tour of inspection of the
town with the (iraphie editor, whose
ffUMl he was at luiicbeuii, iJostmaster
W , K. fnulk- - likewise beine n luneli- -
"ii guest.
'Well, hnw do
..'i like ii." asked
the Ocepbic iust before Dr. Maisnith
le .. .i lu i rain for tke eaat,
"HOW .milil Mybody help but like
DaiMaffT" replied the doctor. "You
bare ooadMioaa little less than ideal
here, mill I have never met a more
loiirteotis, cordiul and pMgNeaiva
lot of people. M.v report on Deminii
Will be of the highest order, M be-
lieve yoU will take excellent cure of
the soldiara."
Dl Naismith WM turmerlv obap- -
uun of Mm Kapau lafantry, bat is
now eMPMed in nrtttojt inaiaVi itfor-m.itiw- ti
on exact .eudiiioii m eon-nanttt- aa
where lorge bodies of troops
are to be stationed for a long period.
Among other thing-- , Dr. Nuismilh
-- aid Deming would have five trained
Y" iierotaine and ktal20 build-
ing With annexe- - for eVerv Id, 000
loldJen.
NEW COMMISSION HOUSE
Messrs. w. .v. Tuner aad N. V.
Luearo, of Kl Paso, were in Mm oity
yesterday for tke purpose of making
ii rrangemsnta for cstabUakiap n tirsi- -
la--
- connissiotl house, a suitable
building for wfcieh tkay intend to
erect near the railroad-- . When thev
.ne penpanaBtly established tkay wik
irive presMl and future market quo-
tations and will get the vers best
price obtainable for ail farm pro-
ducts.
Thej expect tu do wholesale pro-dne- e
baahMsa and will .In eventlung
that lies in their power to obtain the
besl prieei for everything grown in
the Mimbre- - Volley and will funiish
goods that have to be -- hipped in at
i lie lowest possible w holesale Boat.
Thev would be verv glad to talk
the matter over with the farmers at
the first npportnaity, and kave
i ha ' all fortsen iaterested
see pt I '.". ii in commuaicate with
the Orapkie ooncetaing tbi- - impor
tan) matter.
City Council will
Ordinance to
At a special lucetine of the coun-
cil. Tuesday evening, a rigid iitnev
ordn ance was iliseu-se- d and it hi sale
I., presume that each car will he
and each driver bonded iu the
-- um of ft. 000.
Kares will be lagulpPtd and MCM--ar-
rcstriotiMs imposed.
CHICKEN PIE SUPPER
The nkiekan pie -- upper "iven by
the Indie- - of the Methodi- -t church in
the Dcekert baUdiag yesteiilay after-noo- n
wm "ne of the ni"-- t sapoaoafbl
"I th. 'iimincr MaaaB, the amount
"t MM reoaivad at the door
I1S.4(), which will be used toward
the erection of n line Sundnv school
.ooiii for the Junior erades and a
constructed sidewalk on the
WMt -- ide of tho church properly.
The ladies desire to thank all who
contributed to the success of too
-- upper.
The unlit v superlative in stnl--
ai Crane's. Rosser Drug Co. i
FIVE CENTS THE COPT
NATIONA L HOG CO
DOING BIG THINGS
President Justin Ashton Here to As-
sist Manager C. H. Hon With
Extensive Ranch Work
FIVE CARLOADS OF HOGS SOLD
Poland China and Durock Jersey
Thoroughbred Registered Hoqs
Will Be Brought Here Soon
Hon. .lustin Aaktoa, of Pittbusgk,
Pn., pr,-id- cnt of the Natiim i! liof
Co., operatiuc the big hog ram i cast
Of Deming,
- iu the city l' - ..eek
and is ery much erutifled wi'li tha
.success that ia attending the ova-me- nt
Mr. Ashton is mie of the best poet- -
ed IMP "ti protitable pork prod It "bv
in the CptMd States and I oeitato
Iv rare busine s iudgnumt , . iub
lishine- - the bit-- riuieli ia the MhabfM
VaJJay wkan there is no lan-es- .' trom
disease and wber. kOPaiS costs M
Uttla diiriiiL-- mj paeHoa , Mm v. nr.
There has been laaM I !. il .,.
curinv panpaBp maakiawj bv '.li
c.intractors. only Mwae of the 'ar.'c
irrigation wells are now m opetation,
the fourth, however, will be le!. Tri-
m: fifteen hundred paasPM ner u n
utc Within the nevl ten da . i" t it
- ih aapaaMtian ol Mm kip pnny
to hnie in Mltivatioa this. t.,ii ,, aJJ
section uf land, alfalfa, rye 'ind nar- -
toy faenMj Mm bulk ..i tke oraps.
Praakhsai Ashton coo:' Ming
witk Maaaper Hoi in wkippu iafs
int., shape and in ill is to
completion iu order ! ia0l the
ereate-- t effiobncy i ..r pr ,i iitol
high made pirl. at Mm lowest i nari'
toe cot.
laoidswtaUy kfaaanH Hen t of-
fered eeuts per pound, on !
.'. for
a big bnteb oi skoate anJ le.Uaai
the offci
As won a- - improvement- - u v un-
der way are "Ojaiilotoil tbar i e
kipped m here Imnediateli
or more tkoraaipkkrad n t r- -
ed PPlM-Ckt- nnd I'uio'
These hogs nre now in Mm n ttb and
are worrying because they are :(
enjoying our salubn i -
ate and worM-fano- ui Mtaahtw
Valley water
The National Hog Co, purchased
thi- - week of the Texas i o. a
tank in which to eoevev i I oil
to tke various pumpimr pja'.'s.
The remarkable nl tc i d
toreiipkl of Mm attorn nl tkie oeia-pu- ny
- ekawp wkaa y, th'v
have -- ..id sad naabatej tlva
.rion.ls
of hoes at the top nri'-- e pi id aj v .
w here in the I 'nited jt'ttM
The Minilic- - aH, h. n n be
cotmrnlnlaieil ,.n eeunn of
patiaaal tone in an eeteera t !a i ,s
sure to ppwva one "I the pn ., .,J,
tm - of the SonthwMt.
Spaghetti and Specialty House
B. A. Hcrtani lui- - a
spaghetti bouse :,i jnn s. Iron ave-
nue, roraor ,.t Bppaw street. Mr.
Hcrl. ii i OPPM trom New York, end
ka eatepad to nek waM kauaa p.'O- -
Plc j Lillian 1,' us jell, Adelmn
Fatti, Lillian Nor.lu i. Cardinal Sa-tol-
and other- - Mr Hertnui , curd
appears in another colnan
Pass a Rigid
Regulate Jitnies
MRS. PHELPS" ITINERARY
FOR LUNA COUNTY
The itinerary ,i! Mr- - I P. Pkatpa.
lion,.. Demonstrator," i as follow-- :
Daaaag, Jpty j
rums, Jary 0
Hondalc, Jaly
''npitol Dome, .lulv B,
Mvndus, duly II.
Coluaabus, .lulv 13,
The balance of the month will be
spent in the northern pan of Urunt
countv
Dankta - ton PtoMjat' l.ea.tquar-ter-
-
far Lom t, aad bar per-
il, meni address - Hotel Bp km
ANNIE PURVIS LYND
-, nit Kditor and Mrs. Ralph
A. Lynd, of the Headlight, nre recov-eeivin- g
coiigra I illations of tlur many
fnends on the birth of their first
dnughler. Annie Purvis Lynd, June.
25th, weight l 2 pounds, and glad to
behold our beautiful June sun.
The firaphic offers congratulations.
